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Актуальность исследования. В XXI веке становится все более 
очевидно, что умения и навыки исследовательского поиска требуются не 
только тем, чья деятельность связана с научной работой, но и всем людям. 
Универсальные исследовательские способности, среди которых наиболее 
значимыми являются способность быстро ориентироваться в ситуации, 
творчески подходить к решению поставленных задач, умение находить и 
анализировать информацию, позволяют человеку активно действовать, 
преобразовывать и творить. Каждый ребенок по своей природе любознателен 
и полон желания учиться и, без сомнения, именно период жизни младших 
школьников отличается немалым стремлением к творчеству, познанию 
окружающего мира, активной деятельности. Ни для кого не секрет, что 
детская потребность в исследовательском поиске определена биологически. 
Всякий здоровый ребенок рождается уже исследователем. Нормальным, 
естественным состоянием ребенка можно считать постоянно проявляющуюся 
исследовательскую активность. Он полностью настроен на познание мира и 
хочет его познать. Именно это внутреннее стремление к познанию через 
исследование окружающего мира порождает исследовательское поведение и 
создает условия для исследовательского обучения. 
Следовательно, образовательный процесс в школе должен быть 
направлен на достижение такого уровня образованности учащихся, который 
был бы достаточен для самостоятельного творческого решения 
мировоззренческих задач теоретического или прикладного характера. 
Достижение этой цели связывается с организацией учебной деятельности, 
имеющей исследовательскую направленность. 
Поэтому в образовании чрезвычайно высок интерес к 
исследовательским методам обучения. Тем не менее в практике начальной 
школы уже много лет продолжается противодействие традиционного и 
исследовательского обучения. И как прежде традиционное обучение, в 
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частности и в нашей стране, строится на репродуктивной деятельности, где 
деятельность направлена на усвоение уже готовых, заранее добытых кем-то 
фактов, а не на методах самостоятельного, творческого исследовательского 
поиска. По причине такого обучения, у ребенка в значительной мере 
утрачивается главная черта исследовательского поведения – активность. 
Результатом становится потеря любознательности, способности 
самостоятельно мыслить, делая в итоге практически невозможными процессы 
самообучения и саморазвития. 
Степень разработанности проблемы. В настоящее время имеется 
достаточное количество мнений исследователей по проблеме развития 
исследовательских умений у детей младшего школьного возраста. Изучение 
психолого-педагогической литературы показывает, что разработкой научно-
методических основ формирования исследовательских умений младших 
школьников занимались как отечественные (В.П. Вахтеров, Н.И. Новиков, 
К.Д. Ушинский), так и зарубежные (Дж. Бруннер, А. Дистервег, Я. Коменский, 
Д. Локк, Ж-Ж. Руссо, С. Френе, И. Пестолоцци) педагоги. 
Методические и дидактические положения применения 
исследовательских методов в обучении обоснованы И.А. Ильницкой, 
М.И. Махмутовым, М.Н. Скаткиным. Подтверждение развивающего обучения, 
направленного на формирование умений добывать, а затем применять 
полученные знания было дано П.Я. Гальпериным, Л.В. Занковым, 
М.М. Скаткиным, Н.Ф. Талызиной, И.С. Якиманской. Психологические 
основы организации исследовательской деятельности обучающихся 
представлены в работах А.И. Савенкова, Л. А. Казанцевой, Г.В. Макотровой, 
А.В. Леонтовича, А.С. Обухова. Так же вопросы по развитию 
исследовательских умений у младших школьников по предмету 
«Окружающий мир» рассматривали О.И. Миторош, В.П. Ушачев. 
Все вышесказанное говорит об актуальности выбранной нами темы 
исследования «Формирование исследовательских умений младших 
школьников на уроках окружающего мира». 
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Проблема исследования: выявление условий успешного 
формирования исследовательских умений младших школьников в процессе 
изучения курса «Окружающий мир».  
Объект исследования – процесс обучения предмету «окружающий 
мир». 
Предмет исследования – педагогические условия формирования 
исследовательских умений младших школьников в процессе ознакомления 
их с окружающим миром. 
Цель исследования – определить, теоретически обосновать и 
экспериментально проверить условия формирования исследовательских 
умений у младших школьников. 
В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 
1. Изучить философскую, психолого-педагогическую, научно-
методическую литературу по данной теме. 
2. Раскрыть сущность понятия «исследовательские умения». 
3. Выявить составляющие исследовательских умений младших 
школьников. 
4. Выявить и экспериментально проверить педагогические условия 
формирования исследовательских умений у младших школьников по 
предмету Окружающий мир. 
5. Провести диагностику степени сформированности 
исследовательских умений у младших школьников. 
Для решения поставленных задач нами были использованы следующие 
методы исследования: теоретические – анализ психолого-педагогической 
литературы, программ, учебников, сравнение, классификация, 
систематизация, обобщение, эмпирические – метод тестирования 
обучающихся, качественный и количественный анализ экспериментальных 
данных. 
Базой исследования явилось Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №69, 
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города Екатеринбурга. В опытно-поисковой работе участие принимали 28 
учеников 3 «Г» класса. Исследование проводилось в период с октября 2017 
года по февраль 2018 года. 
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 





ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 
СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 
1. 1. Теоретическое обоснование исследовательского способа обучения в 
современной школе 
 
Использование исследовательского способа в обучении не является 
новым явлением в педагогической теории и практике. Известно, что 
составляющими исследования пользовался еще Сократ. Так как сущность 
исследовательского способа определяют его условия эффективного 
применения, важно проследить развитие исследовательского метода как 
дидактической категории. 
В соответствии с задачами исследования мы можем рассмотреть 
положения, некоторых из деятелей, внёсших ценный вклад в развитие 
педагогической науки и касавшихся непосредственно данного вопроса. 
Теоретические предпосылки разработки исследовательского способа 
заложены в трудах педагогов XVII - первой половины XIX вв. Важным 
историческим этапом для педагогики в целом явилось опубликованы в 1632 г. 
«Великой дидактики» Я.А. Коменского. Чешский педагог-гуманист, который 
выступал против схоластики в школьном образовании, предложил ввести в 
учебный процесс самостоятельное исследование детьми наблюдаемых 
явлений [19]. 
Неоценимый вклад в разработку исследовательского подхода в 
обучении так же внёс основоположник русской прогрессивной педагогики 
К.Д. Ушинский. Он настойчиво выдвигал перед школой задачу «научить детей 
учиться», для чего советовал развивать стремление и умение самостоятельно, 
без участия педагога, приобретать новые знания. Развитие познавательных 
способностей К.Д. Ушинский связывал с полным совершенствованием 
методов обучения. Вследствие этого он и требовал от педагогов соединения в 
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обучении таких приемов как: предметный и словесный, сочетающий слово и 
наглядность, сократическая беседа, логически подводящая к нужным выводам 
и обобщениям [21]. 
Дидактические идеи К.Д. Ушинского обогащались и 
конкретизировались в работах его последователей – ведущих русских 
педагогов и методистов конца XIX - начала XX века - В.П. Вахтерова, 
П.Ф. Каптерева, М.И. Демкова, В.Я. Стоюнина. 
Известный деятель французского просвещения XVIIв. Ж.-Ж. Руссо 
предложил методику добывания знаний, основой которой является 
самостоятельное исследование ребенком окружающего мира.   
Целью воспитания, по мнению Ж.-Ж. Руссо, выступало развитие 
познавательных способностей обучающихся, привитие любви к науке и 
поиску, а также воспитание у них умения самостоятельной работы.   
Идеи просветителя о значении и необходимости исследовательского 
стимула, оказались важными для последующего развития педагогической 
мысли. Приемы обучения, использованные Ж.-Ж. Руссо, стали в дальнейшем 
обозначаться термином «исследовательский метод» [37].  
Мысль исследовательского метода в обучении также настойчиво 
развивал В.П. Вахтеров. Он утверждал, что именно школа должна заботиться 
о том, чтобы подготовить учащихся к самостоятельному мышлению, а для 
этого важно, чтобы ученикам не только давали знания, но и учили тому, как 
их получить - проводить наблюдения, изобретать, обобщать полученную 
информацию, классифицировать и выражать найденное. 
С.Т. Шацкий предложил метод, который опирался прежде всего на 
«реальный опыт ребёнка», и который известными способами должен быть 
выявлен педагогом.   
С.Т. Шацкий разработал схему развития исследовательских навыков у 
учащихся, в которой указана последовательность этапов проводимого ими 
исследования: постановка вопроса; предположительное решение вопроса - 
догадка, гипотеза; исследование догадки, гипотезы путём наблюдения, опыта; 
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разрешение вопросаи проверка; фиксирование результата в форме записи, 
рисунка, изготовления коллекций [53]. 
Школьники младшего школьного возраста чрезвычайно любознательны 
и пытливы, способны полностью увлечься в интересующую работу, имеют 
повышенный интерес к исследованиям в целом. Следует обратить внимание 
на то, что для возникновения и развития исследовательского подхода в 
обучении большое значение имели положения об индуктивном методе 
преподавания естествознания, автором которых является А.Я. Герд, роли, 
которые играют в умственном развитии учащегося знания, приобретенные 
самостоятельно, на основе собственных открытий и исследований [11].  
Когда собственные исследования детей стали применяться в 
образовательной практике? Мы можем дать точный и ясный ответ: 
исследования детей использовались всегда и были востребованы с глубокой 
древности, с того момента, когда в обществе появилась сама потребность в 
обучении.  
И все же, формирование исследовательских умений у младших 
школьников является актуальной проблемой и по сей день. 
Для уточнения и конкретизации понятия исследовательские умения 
нами были изучены такие понятия, как, «деятельность» и «исследование». 
Исследование же основано на норме деятельности - научном методе. 
Его раскрытие предполагает осознание цели исследования, возможностей 
исследования, ориентацию исследования на воспроизводимость результата. 
Исследование рассматривается как процесс выработки новых знаний, 
один из видов познавательной деятельности человека.  
Л.А. Тысько считает, что «исследование всегда предполагает 
обнаружение некой проблемы, некого противоречия, белого пятна, которые 
нуждаются в изучении и объяснении, поэтому оно начинается с 
познавательной потребности, мотивации поиска. Новое знание может иметь 
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как частный, так и обогащающий характер. Это либо закономерность, либо 
знание о детали, о её месте в той или иной закономерности» [49].  
Деятельность – определяется как «процесс (процессы) активного 
взаимодействия человека с миром, во время которого он удовлетворяет какие-
либо свои потребности. Деятельностью можно назвать любую активность 
человека, который он сам придает некоторый смысл» [50].  
Исследовательская деятельность - это деятельность, главной целью 
которой является образовательный результат. Она направлена на обучение 
обучающихся, развитие у них исследовательского типа мышления.  
А.И. Савенков, подчеркивая, что в фундаменте исследовательского 
поведения лежит психическая потребность в поисковой активности в условиях 
неопределенной ситуации, дает такое определение: «Исследовательскую 
деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-
творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 
механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского 
поведения. Она логически включает в себя мотивирующие факторы 
(поисковую активность) исследовательского поведения и механизмы его 
существования» [40]. 
К научным исследованиям предъявляются такие требования: 
объективности, воспроизводимости, доказательности, точности. Результатом 
научной деятельности, как правило, является материализованный в описании 
реальности, прогнозирование развития процессов и последствий событий. 
Производится это обычно в форме текстов, содержащих в себе словесные 
описания, формулы и другие способы выражения открытых законов.  
К числу главных отличий научного исследования от всех других видов 
исследовательской практики человека обычно относят, по крайней мере, три 
главные особенности:  
 в научном исследовании всегда существует стремление определять и 
выражать некие свойства неизвестного при помощи известного; 
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 непременно измерять все то, что может быть измерено, показывать 
численное отношение изучаемого к известному;  
 всегда определять место изучаемого в системе известного. 
Учебная исследовательская деятельность - это специально 
организованная познавательная творческая деятельность обучающихся, 
характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью, 
мотивированностью, результатом которой является формирование 
исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний или 
способов деятельности.  
Успешная реализация исследовательских умений требует наличия у 
субъекта – исследовательских способностей. Исследовательские способности 
логично квалифицировать, согласно традициям отечественной психологии, 
как индивидуально-психологические особенности личности, которые 
выступают субъективными условиями успешного осуществления 
исследовательской деятельности. Как и все иные способности, они могут 
рассматриваться с разных сторон.  
Исследовательские способности могут раскрываться в том случае, когда 
школьник осознанно проявляет поисковую активность, а также в глубине, 
прочности овладения способами и приемами исследовательских умений, но не 
сводящихся к ним. Причем очень важно понимать, что мы говорим и о самом 
стремлении к поиску, и об умении строить своё дальнейшее поведение в 
условиях развивающейся ситуации, опираясь на них.  
Исследовательская деятельность школьников направлена главным 
образом на овладение знаниями, которые необходимы для осуществления 
поиска новой информации, усвоение приемов и способов самостоятельно 
познания, исследовательских методов работы. Такая работа требует 
самостоятельного творческого исследования темы, что и позволит 
сформировать необходимые для ученика-исследователя качества. Она 
формирует такие качества как: владение методикой научного анализа явлений, 
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умение выполнять исследовательскую коллективную и индивидуальную 
работу.  
Организация учебно-исследовательской деятельности в начальной 
школе позволяет акцентировать внимание на цели, содержание, методах и 
средствах и предполагает проектирование программы включения младших 
школьников в учебно-исследовательскую деятельность, её поэтапную 
реализацию с регулярным анализом получаемых результатов.  
Исследовательский метод – один из методов обучения, обеспечивающий 
активизацию обучающихся и развитие у них мыслительных способностей.  
По определению Б.Е. Райкова, исследовательский метод ̶ «метод 
умозаключения от конкретных фактов, самостоятельно наблюдаемых 
обучающимися или воспроизводимых ими на опыте» [37]. 
Исследовательский метод в результате решения теоретической 
проблемы позволяет ученику «открыть» новое знание или способ действия, но 
в то же время не обеспечивает решения учебных проблем, которые требуют 
чувственно-образного мышления, а именно умения, имеющие характер 
практического или художественного творчества. 
Мы согласимся с исследователем А.И. Савенковым в том, что практика 
проведения учебных исследований с младшими школьниками может 
рассматриваться как отдельное направление внеклассной или внешкольной 
работы, которое тесно связано с основным учебным процессом и направлено 
на развитие исследовательской, творческой активности школьников, а также 
на углубление и закрепление уже имеющихся у них знаний, умений, навыков 
[50]. 
Но возможна и коллективная исследовательская работа школьников 
непосредственно на уроках.  
Исследования можно классифицировать по-разному:  
- по количеству участников: индивидуальные (самостоятельные) 
исследования, групповые или коллективные; 
- по месту проведения: урочные, внеурочные; 
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- по времени: кратковременные и долговременные;  
- по теме: предметные, свободные. 
- по проблеме (изучение программного материала; более глубокое 
освоение материала, изученного на уроке; вопросы, не входящие в учебную 
программу).  
Таким образом, можно сделать вывод, что не только зарубежные, но и 
отечественные педагоги внесли неоценимый вклад в разработку и внедрение 
исследовательского метода обучения. 
В целом, в научно-методической литературе не выработано единого 
понимания по вопросу формирования исследовательских умений у младших 
школьников средствами предмета «Окружающий мир». Проблема 
формирования исследовательских умений у младших школьников стала 
особенно актуальна в настоящее время, потому как это связано с 
требованиями современного общества, а также с необходимостью развивать 
умения к самостоятельной познавательной деятельности и универсальным 
учебным действиям, которые являются основой для саморазвития ребенка.  
 
1.2. Проблема формирования исследовательских умений у младших 
школьников в психолого-педагогических исследованиях 
 
Решение поставленной нами проблемы в исследовании потребовало 
обратиться к анализу сущности понятия «исследовательские умения». В 
концепции модернизации российского образования и Федерального 
Государственного образовательного Стандарта Начального Общего 
Образования отмечается, что нынешнему обществу нужен человек, 
самостоятельно и критически мыслящий, который способен видеть проблему 
и творчески ее решать. Достичь этой цели можно, вооружив учащихся 
исследовательскими умениями. Современное общество через 
образовательную систему, где школа выступает ведущим звеном, выдвигает 
все новые требования к формированию исследовательских умений. К 
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сожалению, в практике преподавания сохраняется тенденция к их стихийному 
формированию. В основном учащиеся продолжают работать с книгой, пишут 
доклады, рефераты, сочинения, изложения, которые не дают высокого уровня 
развития исследовательских умений ввиду своей шаблонности, ограничения и 
узкой тематики. За неимением целенаправленной, четко спланированной 
работы по формированию исследовательских умений у младших школьников, 
слабого использования продуктивных форм их включения в поисковую 
работу, учителя не могут добиться высоких результатов в создании 
положительной мотивации к учебной деятельности и в развитии 
познавательных интересов. Рассмотрев данную проблему, ученые пришли к 
выводу, что исследовательские умения нужно выделить из общеучебных, 
указав на исследовательский характер деятельности, в которой они 
развиваются и связывают эти умения с такими мыслительными операциями, 
как сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация, классификация, 
систематизация [24]. 
При обосновании понятия «исследовательские умения» мы будем 
следовать дедуктивному методу исследования. Выделим сначала содержание 
родовых понятий «умение», «учебное умение», «исследовательские умения». 
Таким образом, уточнив сущность базовых понятий.  
Исследовательские умения необходимо рассматривать с позиции 
психологической теории деятельности, так как формирование умений 
предполагает овладение определенными видами деятельности в учебном 
процессе. А.Н. Леонтьев указывает, что умение есть сложное устойчивое 
образование, сплав системы знаний и навыков [22]. 
В научной литературе содержится достаточно большое количество 
определений понятия «умение». Рассмотрим это понятие с точки зрения 
сущности, структуры и особенностей его функционирования. 
В определении сущности понятия многие ученые придерживаются 
мнения, что это знания в действиях. На самом же деле сущность понятия 
«умение» в педагогической энциклопедии определяется, как возможность 
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эффективного выполнения действия; при этом оно может быть, как 
теоретическим, так и практическим. 
В современной психолого-педагогической литературе нет единого 
толкования термина «умение». Выделяют два основных подхода к 
рассмотрению этого понятия: 
 умение – это процесс деятельности, отдельные действия, которые усвоил 
человек, и которые выполняет сознательно (И.Я. Лернер, П.Я. Гальперин, 
Н.Ф. Талызина); 
 умение – это готовность и способность выполнять определенные виды 
деятельности (В.А. Петровский, П.Б. Гурвич, Г.И. Щукина). Возможность 
выполнения действия не только в привычных, но и в изменившихся 
условиях [7]. 
Функциональное значение понятия «умение» обнаруживается в 
успешном использовании знаний и навыков, правильном применении их в 
новых сложных ситуациях. В отличии от навыка, умение предусматривает 
активность сознания, четкий самоконтроль, овладение обобщенными 
способами выполнения действий.  
В учебной деятельности ведущая роль отводится учебным умениям. С 
помощью этих умений школьники познают действительность, обогащают 
свой опыт. Существуют различные классификации умений. Например, 
Т.И. Шамова выделяет общие, интеллектуальные и специальные умения, 
называя их способами учения. Группа общих умений подразумевает 
включение планирования познавательной деятельности, рациональная ее 
организация и контроль за повышением. К интеллектуальным умениям она 
относит овладение мыслительными операциями (анализ, синтез, обобщение, 
сравнение). Специальные умения выделяются по направленности 
деятельности на усвоение содержания учебного предмета. Так же следует 
отметить, что в классической дидактике сформировано научное знание о 
познавательных умениях. Умения, обеспечивающие плодотворное протекание 
учебно-познавательной деятельности и необходимые для успешного решения 
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поисковых задач, получили название познавательные умения. В самом 
широком смысле к познавательным умениям многие исследователи относят 
способы решения познавательных задач разного типа и уровня сложности, а 
также способы решения учебных проблем. Не все исследователи в 
предлагаемых ими классификациях умений выделяют познавательные умения. 
Так, в классификации, которую приводит В.Н. Максимова выделены 
интеллектуальные, практические, конкретные (предметные), познавательно- 
оценочные умения [24]. С.Л. Фокина выделяет обобщенные умения, 
являющиеся обязательным элементом познавательной деятельности при 
изучении предмета «Окружающий мир» [55]. А.В. Усова подразделяет все 
умения на две большие категории: умения познавательного характера и 
умения практического характера. Под познавательными умениями А.В. Усова 
понимает: умения, посредством которых человек приобретает знания 
самостоятельно [54]. 
В современной психолого-педагогической литературе под умением 
понимается использование уже имеющихся у ученика знаний и навыков для 
выбора и осуществления приемов действия в соответствии с поставленной 
целью. К определению «исследовательские умения» существует несколько 
подходов. 
В.В. Гузеев под исследовательскими умениями понимает 
интеллектуальные и практические умения, обусловленные самостоятельным 
выбором и применением приёмов и методов исследования на доступном для 
младших школьников материале и соответствующие этапам учебного 
исследования [11]. 
Например, В.В. Успенский, И.А. Зимняя и Е.А. Шашенкова, 
Н.Л. Головизнина и др. рассматривают исследовательские умения как 
результат и меру исследовательской деятельности, другими словами, как 
способности школьника к проведению самостоятельных наблюдений, 
экспериментов, приобретаемой в процессе решения различного рода 
исследовательских задач. Авторы другого подхода Н.В. Сычкова, 
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П.Ю. Романов, М.Н. Поволяева и др. рассматривают исследовательские 
умения как способность к действиям, необходимым для выполнения 
исследовательской деятельности. 
С точки зрения В.В. Успенского, исследовательское умение – это 
«способность самостоятельных наблюдений, опытов, приобретаемых в 
процессе решения исследовательских задач» [56]. 
С истоками психолого-педагогических подходов к решению проблемы 
организации исследовательских умений школьников можно ознакомиться в 
трудах отечественных (Н.И. Новиков, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, 
К.Д. Ушинский и др.) и зарубежных (А. Дистервег, Дж. Дьюи, Я. Коменский, 
Ж.-Ж. Руссо, И. Пестолоцци и др.) педагогов – классиков. Методические и 
дидактические основы использования проблемных, исследовательских 
методов в обучении обоснованы Д.Б. Богоявленский, И.А. Ильницкой, 
И.Я. Лернером, М.И. Махмутовым, М.Н. Скаткиным, значимость творческой 
исследовательской деятельности в школе выделялись в работах И.А. Зимней, 
А.М. Матюшкиной; психологические основы организации исследовательских 
умений описаны А.И. Савенковым. В отечественной психологии существует 
богатый опыт изучения и формирования познавательной, исследовательской 
деятельности детей (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.И. Савенков, 
Н.Ф. Талызина). 
Таким образом, под исследовательскими умениями мы будем понимать 
систему интеллектуальных и практических умений учебного труда, 
способность самостоятельных наблюдений, опытов, приобретаемых в 
процессе решения исследовательских задач [18]. 
В результате анализа психолого-педагогических исследований, мы 
выяснили, что в определении сущности понятия «умение» единого мнения не 
установлено. В то же время выделяются основные характеристики умения. 
Это умственные и практические действия, а также опыт осуществления 
операций и действий. В структурную характеристику умений входят система 
умственных и практических действий. Среди основных свойств умений 
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выделяются разносторонность, гибкость, качество, скорость 
функционирования и обобщенность. Исходя из вышеперечисленных 
характеристик «умение» следует рассматривать как владение сложной 
системой действий и операций, подчиняющихся осознанной цели и 
использующихся человеком в новых для него условиях посредством переноса 
приобретенных знаний и навыков. 
Сущность умений по И.Я. Лернеру состоит в подготовке учащихся к 
самоорганизации учения и соответствующей ему познавательной 
деятельности. Он разделяет их в три группы в зависимости от их роли в 
учебном процессе. Первая группа – предметные. Это умения по отдельным 
учебным предметам. Умения второй группы – есть способы усвоения разных 
видов содержания (восприятие, осознание, запоминание, проявление 
творческого поиска). К третьей группе относятся умения, которые являются 
способами организации своих действий по усвоению предметного 
содержания. К учебным умениям И.Я. Лернер отнес умения третьей группы. 
Так как они выступают как умения, которые способствуют усвоению 
предметного содержания. 
Учебные умения в зависимости от их функций классифицируют по 
четырем группам: организационные, практические, интеллектуальные, 
психолого – характерологические. В большей степени в исследовании 
внимание уделяется интеллектуальным умениям, потому как в них 
главенствующая роль принадлежит мышлению и воображению. 
Исследования, которые проводят учащиеся, являются учебными, 
следовательно, и формируемые исследовательские умения также будут 
учебными. 
Проблема формирования исследовательских умений возникла в 60-х 
годах. Она связана с разработкой теории и методики развивающего обучения 
(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков) и теории проблемного обучения 
(И.Я. Лернер, М.И. Махмутов). Также она связана с проблемой 
познавательной самостоятельности (П.И. Пидкасистый, Т.И. Шамова), 
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проблемой развития творческих способностей (А.М. Матюшкин, Н.С. Лейтес, 
Л.А. Вергер). 
Чтобы охарактеризовать «учебные исследовательские» умения, 
необходимо дополнительное уточнение структуры и сущности. Одни считают, 
что надо выделить исследовательские умения в отдельную группу. Это 
объясняется ростов темпов развития техники, технологий, науки. Знания, 
полученные на основе поиска и исследования, способствуют развитию 
творческого мышления, умственных способностей и повышению качества 
знаний. А.Г. Иодко в описании уровней развития умений по учебной 
исследовательской деятельности перечисляет умения, необходимые при 
проведении исследования. Это умение сравнивать, наблюдать, находить 
причинно-следственные связи. Но, чтобы провести исследование, 
недостаточно владеть отдельными исследовательскими умениями, нужно 
научить пользоваться этими умениями в совокупности. 
В.П. Ушачев дает следующее определение исследовательским умениям: 
«Учебные исследовательские умения – это способность учеников выполнять 
теоретические и практические действия, которые соответствуют научно-
исследовательской деятельности, подчиняющиеся логике научного 
исследования, на основе знаний и умений и приобретаются в процессе 
изучения основ наук» [57]. 
В.Н. Литовченко придерживается такого мнения, что исследовательские 
умения – это совокупность систематизированных знаний, умений и навыков 
личности, взглядов и убеждений, с помощью которых определяется 
функциональная готовность учащихся к творческому решению 
познавательных задач. 
Автор подразделяет исследовательские умения на группы: 
 Операционные исследовательские умения. Он включают в себя 
применение приемов организации научно-исследовательской 
деятельности, планирование исследовательской деятельности, 
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проведения самоанализа, саморегуляции в процессе исследовательской 
деятельности; 
 Практические исследовательские умения. К этим умениям относятся 
обработка литературных источников, проведение экспериментальных 
исследований, наблюдение фактов, событий. Анализ наблюдений, 
внедрение результатов в практическую деятельность; 
 Информационные исследовательские умения. Умения, 
предусматривающие применение приемов сотрудничества в процессе 
исследовательской деятельности, для принятия взаимопомощи, 
взаимоконтроля. 
Д.Г. Левитес определил следующую структуру исследовательских 
умений: умение формулировать цель, устанавливать предмет и объект 
исследования, выдвигать гипотезы, планировать эксперимент и его 
проведение, проверять гипотезы. 
В исследованиях А.Н. Поддъякова, А.В. Леонтовича, А.И. Савеноква 
исследовательские умения рассмотрены как способность к организации 
собственной исследовательской деятельности, отбор и анализ информации, 
самостоятельный выбор и применение методов исследования, 
обеспечивающих желаемый результат. 
В качестве исследовательских умений младших школьников 
А.И. Савенков называет: умение видеть проблемы, выдвигать гипотезы, 
сравнивать, задавать вопросы, наблюдать, проводить эксперименты, добывать 
информацию, давать определение понятиям, проводить самостоятельное 
исследование, структурировать материал, делать сравнения, давать оценку, 
составлять внутренний план действий, доказывать правильность точки зрения. 
Проанализировав различные литературные источники, мы пришли к 
выводу, что ученые не имеют единого мнения о структуре исследовательских 
умений. Несмотря на неоднозначность мнений, большинство ученых 
указывают на то, что исследовательские умения должны соответствовать 
основным этапам исследовательской деятельности и включать следующие 
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составляющие: операционные умения, организационные умения, 
информационные умения и практические умения. Любое структурирование 
умений будет носить условный характер, и изменяться в зависимости от 
конкретно определенной цели и предмета исследования. 
 
1.3.Условия формирования у младших школьников исследовательских 
умений в процессе изучения предмета «Окружающий мир» 
 
Включение младших школьников в учебно-исследовательскую 
деятельность на уроках по изучению окружающего мира осуществляется 
через создание комплекса определенных условий. Рассмотрим сущность 
понятий «условие», «педагогические условия». Сущность понятия 
«условие» в словаре Т.Ф. Ефремовой определяется как совокупность 
данных, лежащих в основе чего – либо [15].В справочной литературе 
«условие» понимается как: 
 Обстоятельство, от которого что-нибудь зависит. 
 Правила, установленные в какой-либо области жизни, 
деятельности; 
 Обстановка, в которой что-нибудь происходит. 
Исследуемое понятие В.М. Полонским рассмотрено в качестве 
совокупности переменных природных, социальных, внешних и внутренних 
воздействий, влияющих не только на физическое, но и на нравственное, а 
также на психологическое развитие личности, на его поведение, 
сформированность, воспитание и обучение [34]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «условие» является 
общенаучным, а его сущность в педагогическом аспекте может быть 
охарактеризована несколькими положениями: 




2. Обозначенная совокупность может влиять на развитие, воспитание 
и обучение школьника. 
3. Влияние условий может ускорять или замедлять процессы 
развития, воспитания и обучения, а также оказывать влияние на их 
динамику и конечные результаты. 
Сущность понятия «педагогические условия» рассматривается в работах 
таких исследователей как И.В. Андреев, А.Я. Найн, Н.М. Яковлев, М.В. 
Зверева, Б.В. Куприянов, С.А. Дынина и др. Рассматривая данное понятие 
ученые придерживаются некоторых позиций. Первой позиции следуют 
ученые, для которых педагогические условия есть совокупность каких-либо 
мер педагогического воздействия и возможностей материально-
пространственной среды. Второй позиции придерживаются исследователи, 
связывающие педагогические условия с конструированием педагогической 
системы, где они выступают в роли одного из компонентов. Для ученых, 
занимающих третью позицию, педагогические условия выступают как 
планомерная работа по уточнению закономерностей устойчивых связей 
образовательного процесса, обеспечение возможности проверяемости 
результатов научно-исследовательского исследования. 
Следовательно, мы рассматриваем педагогические условия как один из 
компонентов педагогической системы, отражающей в себе совокупность 
возможностей образовательной и материально-пространственной среды, 
воздействующей на личностный и процессуальный аспекты данной системы и 
обеспечивающий ее эффективное функционирование и развитие. 
В настоящее время в образовательную деятельность школ вводятся 
новые педагогические технологии, используются активные методы обучения. 
Это происходит потому, что «обычная» школа, в которой ученик выступает в 
роли объекта обучения, теряет свою актуальность. На ее место приходит 
«другая» школа, в которой учащиеся могут проявить свои таланты и 
индивидуальность, научиться выбирать и принимать решение. Развивать и 
формировать интерес к исследованиям и познавательную активность у детей 
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необходимо с младшего школьного возраста. Важно в урочной деятельности 
создавать такие условия, при которых обучающиеся смогут самостоятельно 
добывать знания в процессе самостоятельной исследовательской поисковой 
работы [36]. 
Направленность предмета «Окружающий мир» на формирование 
исследовательских умений проявляется в проведении наблюдений и 
экспериментов, требующих у обучающихся умений сформулировать 
гипотезы, планировать свою деятельность, проводить измерения, сопоставлять 
факты, анализировать литературу, делать выводы. 
Рассмотрим на конкретных примерах. На одном из уроков окружающего 
мира школьникам было предложено провести исследование. Темой 
исследования являлась «Растения». Учениками были выдвинуты несколько 
гипотез, была прочитана необходимая литература, проведены эксперименты и 
сделаны выводы. В результате из трех гипотез подтвердилась только одна, 
если растение получает необходимое количество света, то оно будет хорошо 
развиваться. 
Еще одним важным условием формирования исследовательских умений 
является проведение уроков исследований. 
На уроках- исследованиях организуется деятельность обучающихся, 
связанная с решением школьниками творческой, исследовательской задачи и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 
научной сфере, таких как: 
 постановка проблемы, выдвижение гипотезы; 
 повторение теории, связанной с данной проблематикой; 
 подбор оборудования для исследования и практическое владение им; 
 анализ полученных результатов, их анализ и обобщение, 
формулирование собственных выводов. 
Существуют основные этапы при конструировании урока- 
исследования. Рассмотрим подробно каждый из них: 
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1 этап – выявление проблемы урока. На первом этапе учитель должен 
определить какое правило, принцип или связь должны быть выявлены и 
обоснованы на уроке. Например, Окружающий мир, 3 класс, тема «Строение 
растений». В процессе роста и развития растений можно наблюдать 
последовательное появление всех органов растений – корня, стебля, листьев. 
2 этап – учителем определяется материал, который должен быть изучен 
учеником, для того чтобы выявить или обосновать планируемое обобщение. 
Так же учитель планирует для самостоятельного изучения не только материал 
из учебника, но и несколько специальных текстов, подготовленных по 
материалам энциклопедий. Организуя исследование в малых группах, 
педагогом осуществляется дифференциация обучения, группирование 
учеников с учетом их возможностей. Например, ученики разделены на малые 
группы, каждая группа получает необходимый текстовый и 
иллюстрированный материал о той или иной части растения и рабочий лист 
заданием «Мы почитали о…», «Мы узнали, что стебель служит…», 
«Оказывается по стеблю…». 
3 этап – определить какое учебное исследование целесообразно 
сконструировать в данном случае. Для детального изучения нового материала 
занятие строится по дедуктивной логике (от общего к частному). Если учитель 
планирует только общее ознакомление с новым материалом по теме, стоит 
опереться на индуктивную логику построения урока исследования (от 
частного к общему). Например, урок-исследование «Строение растений», 3 
класс, УМК «Планета знаний» строился на основе использования 
индуктивной логики. 
4 этап– конструирование проблемной ситуации для учеников. Учитель 
проектирует такое задание для учеников, выполнение которого обеспечит 
возникновение познавательной потребности в раскрытии неизвестного, в 
качестве которого выступает планируемое обобщение. При этом учитель 
должен помнить о реальных возможностях каждого ученика. Примером может 
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послужить то, что под руководством учителя ученики выстраивают 
последовательность развития растения. 
Важное место в формировании исследовательских умений младших 
школьников занимает метод проектов, так как он включает в себя 
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов [38]. 
Метод проектов направлен на самостоятельную деятельность 
школьников, которая может осуществляться индивидуально, в паре или 
группе в течение определенного временного промежутка (от одного урока до 
нескольких). 
В основу метода проектов определена идея направленности учебно-
познавательной деятельности на результат, который достигается в процессе 
решения той или иной проблемы. 
В методической литературе существует две точки зрения на то, что 
лежит в основе проектной деятельности. 
Первая точка зрения предполагает, что в основе проектной деятельности 
лежит идея о направленности учебно-познавательной деятельности 
школьников на результат, достигающийся благодаря решению той или иной 
практически или теоретически значимой для ученика проблемы. Внешний 
результат можно будет увидеть, осмыслить, применить на практике. 
Внутренний результат – опыт деятельности – достояние, соединяющее знания 
и умения, компетенции и ценности ученика [46]. 
Вторая точка зрения представлена у Т. Громовой, О. Быковой, 
Г.В. Нарыковой, Л. Ивановой. В основу проектной деятельности положено 
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, развивать критическое и творческое мышление, 
умение видеть, формулировать и решать проблему. В данном случае, 
говорится именно о решении какой-то проблемы, предусматривающей с одной 
стороны использование разнообразных приемов, с другой – интегрирование 
знаний и умений из различных областей науки, творческих областей. 
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Сущность проектной деятельности тоже неоднозначна. В своей работе 
Г.В. Нарыкова приводит точки зрения авторов В.В. Гузеева и Г.К. Селевко на 
основе проектной деятельности [45]. В.В. Гузеев отмечает, что технология 
обучения проектной деятельности представляет один из возможных способов 
проблемного обучения. По мнению автора, суть данной технологии 
заключается в том, что учитель ставит перед школьниками учебную задачу, 
представляя исходные данные и очерчивая планируемые результаты. Все 
остальные учащиеся выполняют самостоятельно: намечают промежуточные 
задачи, ищут пути их решения, действуют, сравнивают полученное с 
требуемым результатом, корректируют свою деятельность. Это и является 
организационными исследовательскими умениями [11]. 
Г.К. Селевко рассматривает проектную деятельность как 
системнообразующий компонент при описании и характеристике различных 
технологий. Этот метод представляется, как вариант технологии проблемного 
обучения; комплексный обучающий метод, позволяющий 
индивидуализировать учебный процесс, который дает возможность ученику 
проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей 
деятельности; способ группового обучения; технологию развивающего 
обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности [46]. 
Таким образом, Г.К. Селевко шире определяет сущность проектной 
деятельности в условиях современного образования, нежели В.В. Гузеев. 
В.В. Копылова определяет проектную деятельность обучающихся, 
осуществляемую под гибким руководством учителя, направленную на 
решение исследовательской или социально значимой проблемы и на 
получение конкретного результата в виде материального продукта. 
Н.А. Семенова определяет такие педагогические условия формирования 
исследовательских умений учащихся начальных классов, как учет возрастных 
и индивидуальных особенностей при организации учебного исследования; 
развитие мотивации к исследовательской деятельности; деятельность педагога 
по созданию творческой образовательной среды и обеспечению 
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систематичности процесса формирования исследовательских умений 
школьников. Важным является также и характер обучения: оно должно быть 
проблемно-исследовательским, направленным на личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся [48]. 
Исследовательский проект по структурному содержанию поминает 
подлинно-научное исследование. Он включает обоснование актуальности 
выбранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение 
гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. 
При этом используются методы современной науки: лабораторный 
эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 
В процессе изучения курса «Окружающий мир» проектная деятельность 
осуществляется как на уроках, так и во внеурочное время. Практикуются 
совместные проекты всего класса по какой-либо проблеме, проекты, 
выполненные, совместно с родителями, индивидуальные проекты. 
Рассмотрим содержание проектно-исследовательской деятельности по 
предмету «Окружающий мир» в различных учебно-методических комплексах. 
Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е.В. Саплин, А.И. Саплина «Окружающий 
мир» (УМК «Планета знаний») 
Одним из первых учебно-методических комплексов для начальной 
школы, который взял на вооружение метод проектов, стал УМК «Планета 
знаний». В 1 классе авторами учебного пособия предлагаются 
исследовательские проекты на темы: «Охрана растений», «Растения в жизни 
животных», «Что дают растения человеку». Во 2 классе проектов, 
исследовательской направленности нет, но предлагается колонка под 
названием «Придумай свой проект», где школьники самостоятельно 
определяют тему исследовательского проекта. В 3 классе обучающимся 
предлагаются исследовательские проекты по теме «Сохраним мир живой 
природы». В данную тему входят такие проекты: «Какие растения и животные 
полностью исчезли с нашей планеты?», «Какие бывают Красные книги?», 
«Как отходы деятельности человека влияют на живую природу?», «Что такое 
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экологическая тропа?», «Как охраняют природу в твоей местности?», «Чем 
отличаются заповедники, заказники и природные парки?». В 4 классе 
авторами представлены темы историко-обществоведческой направленности, 
следовательно, исследовательские проекты, выполненные учениками, будут 
приобретать историческую или обществоведческую значимость. 
А.А. Плешаков «Окружающий мир»  
(УМК «Школа России») 
Проанализировав данный УМК, мы отметили, что в 1 классе автор не 
занимает школьников проектной деятельностью. В основном ученики 
выполняют только небольшие творческие работы. Во 2 классе автором 
выделяется такой исследовательский проект как: «Красная книга или возьмем 
под защиту». В 3 классе предлагается проект «Разнообразие природы родного 
края», где после проведения исследования школьники составляют 
собственную книгу природы родного края. В 4 классе автором пособия 
предлагаются следующие темы исследовательских проектов: «Красная книга 
России», «Заповедники и национальные парки России», «Международная 
Красная книга», «Как защищают природу», «Экологическая обстановка в 
нашем крае (городе, районе)», «Красная книга нашего края», «Охрана 
природы в нашем крае». 
О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин «Окружающий мир» 
(УМК «Гармония») 
Проведя анализ данного учебно-методического комплекса, мы 
выяснили, что в 1 классе предлагаются такие исследовательские проекты как 
«Моя малая Родина», «Мои домашние питомцы». Во 2 классе выполняются 
проекты по изучению природных зон России, проект «Рельеф». Обучающимся 
3 класса предложены проекты «Обитатели почвы», «От семени к семени. 
Стадии развития растения» В 4 классе, ученики выполняют один большой 
проект «Растительный и животный мир природных зон или природных 
сообществ». 




Первоклассники по данной УМК выполняют мни-проектные задания, 
такие как «Кошка в нашем доме», «Природа в городе». Во 2 классе проектная 
деятельность осуществляется с помощью тем: «Экологический календарь», 
где школьники составляют экологический календарь праздников, «Охрана 
природы зимой». В 3 классе предлагаются такие темы исследовательских 
проектов «Мир растений», «Водоем – дом из воды», «Охрана природы». В 4 
классе проектная деятельность направлена на историко-обществоведческую 
тематику. Авторами предлагаются проекты: «Мы строим будущее России», 
«Путешествие по реке времени». 
До недавнего времени проектная деятельность в школе была не 
обязательной, ее применяли в своей практике малая часть педагогов, но в 
настоящее время она является обязательным компонентом учебного процесса. 
Важным условием формирования исследовательских умений на уроках 
окружающего мира является использование познавательных заданий 
исследовательской направленности. 
На сегодняшний день авторами учебных пособий по предмету 
«Окружающий мир» предлагаются задания на постановку проблем, на умение 
анализировать текст. В рабочих тетрадях по предмету «Окружающий мир» 3 
класса, УМК «Планета знаний» в теме «Охрана растений» приводится задание 
«Как ты думаешь, бережем ли мы растения, если бережно относимся к 
учебникам? Объясни свой ответ.», где ученикам нужно провести исследование 
и прийти к выводу, что бумагу изготавливают из древесины, тем самым 
вырубая деревья. Поэтому бережно относясь к учебникам, помогаем сберечь 
деревья. Поэтому бережно относясь к учебникам, помогаем сберечь деревья. В 
рабочей тетради УМК «Школа России», 3 класс, предложено задание: 
«Сравни по схемам в учебнике круговорот воды в природе и круговорот 
веществ. Что в них общего, а в чем различие? Расскажи о важности этих 
процессов на земле». 
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Для тренировки умения выдвигать гипотезы предлагаются задания 
такого типа: «Найди причину события…» (например, почему заяц белый или 
трава пожелтела). Для развития умения классифицировать – «Продолжи ряд: 
полезные ископаемые – это уголь, нефть…», «Раздели на группы», «Найти 
общий признак у предметов» и др. Умения наблюдать хорошо развивают 
задания, заставляющие ребенка разобраться в связях: «Узнай, кто где живет?», 
«Что изображено на рисунке?» и др. Способности к умению анализировать 
зрительные образы тренируют задания с намеренно сделанными ошибками: 
«Что перепутал художник?», «Найди отличия у предметов». При ответе на 
поставленные в задании вопросы следует приучить школьников начинать так: 
«Я думаю…», «Я считаю…», «По моему мнению…». Это формирует у детей 
умение выражать собственные мысли [53]. 
Познавательные задания помогают развивать у школьников 
мыслительные операции, делать выводы. Разбор решений таких заданий 
становится началом общей дискуссии, в ходе которой учащиеся учатся 
прислушиваться к мнениям товарищей, приводить свои аргументы. 
Таким образом, формирование исследовательских умений на уроках 
окружающего мира осуществляется в процессе наблюдений в природе, при 
проведении экспериментов, использовании проектных технологий и методов 
активизации познавательной деятельности. Включение младших школьников 
в исследовательскую деятельность обеспечит система упражнений и заданий, 
направленных на формирование умений видеть проблемы, вырабатывать 




ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОСИКОВАЯ РАБОТА ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
2.1. Диагностика сформированности у детей младшего школьного 
возраста исследовательских умений 
 
Изучив научно-педагогическую литературу по проблеме формирования 
исследовательских умений у младших школьников, мы поставили цель – 
экспериментально проверить уровень сформированности исследовательских 
умений у младших школьников. В ходе проведения поисково-опытной работы 
нами выявлена оценка результативности педагогических условий по 
формированию исследовательских умений у обучающихся начальной школы. 
во второй главе представлены результаты, полученные в ходе проверки 
сформированности исследовательских умений, обнаружены проблемы их 
применения. 
Опытно-поисковая работа была проведена в период с октября 2017 года 
по февраль 2018 года в 3 «Г» классе МАОУ СОШ №69, города Екатеринбурга. 
В педагогическом эксперименте принимали участие 28 учеников. 
Опытно-поисковая работа осуществлялась в 2 этапа. 
1. Констатирующий этап. Отобраны методики по исследованию 
уровня сформированности исследовательских умений 
обучающихся. Проведена диагностика. 
2. Формирующий этап. Созданы условия, направленные на развитие 
исследовательских умений у младших школьников. 
На опытно-экспериментальном этапе мы использовали такие методы: 
изучение школьной документации, педагогическое наблюдение, беседа, 
анкетирование и анализ уроков. 
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В ходе проводимого исследования нами была предпринята попытка 
выявить исходный уровень сформированности исследовательских умений у 
младших школьников на уроках окружающего мира. 
В соответствии с целью констатирующего этапа были определены 
задачи: 
1. Выделить критерии, показатели и уровни развития 
исследовательских умений у обучающихся младшего школьного возраста. 
2. Разработать критериально-уровневые характеристики 
исследовательских умений младших школьников. 
3. Выбрать подходящие методики для определения уровня 
сформированности исследовательских умений у младших школьников; 
разработать диагностические задания для обучающихся. 
4. Провести диагностическое исследование уровня 
сформированности исследовательских умений у обучающихся 3-го класса. 
5. Проанализировать результаты диагностического исследования. 
Сформулировать выводы о результатах диагностики по сформированности 
исследовательских умений у обучающихся 3 класса. 
В своем исследовании мы определяем учено-исследовательские умения 
как систему интеллектуальных и практических умений, связанных с 
самостоятельным выбором, а также применением методов и приемов на 
доступном для применения материале и этапах учебного исследования [38]. 
На основе анализа работ одного из отечественных исследователей Н. В. 
Летовченко, мы выделили критерии и показатели сформированности 
исследовательских умений младших школьников, а также подобрали 
диагностические задания. (Таблица 1) 
 Организационные умения – применение приемов организации, 




 Практические умения – осуществлять экспериментальное 
исследования, наблюдение, обрабатывать полученные 
результаты. 
 Информационные умения – самостоятельно осуществлять 
поиск, структурирование и преобразование информации. 
 
Таблица 1. 
Критерии, показатели и задания для оценки уровня сформированности 
исследовательских умений младших школьников 
№ п/п Критерий Показатель Диагностические задания 
1 2 3 4 
1 Операционные умения Выдвижение гипотезы Прочитать текст и ответить 
на вопросы. «Какое 
предложение представляет 
собой вывод из опыта 
Саши?» напиши номер 
предложения. «Какое 
предложение проверял 
Саша в своем опыте?» 
2 Организационные умения Планирование 
исследовательской 
деятельности 
Вам необходимо провести 
наблюдения за изменением 
вида Луны в течении 
месяца. Выберите из 
предложенных 
словосочетаний те, 
которые составят верный 
план проведения 
наблюдения. 
3 Практические умения Проведение наблюдений и 
экспериментальных 
исследований 
Вам поручили сделать 
прибор для измерения 
силы ветра. У вас имеются 
пластиковые стаканчики, 
дощечки и длинный шест. 
Предложите конструкцию 
такого прибора. Сделайте 
рисунок. Напишите, как 
работает прибор.  
На рисунке предложено 
девять листьев различных 
растений. Предложите 
свою классификацию этих 
листьев. Укажите общий 
признак, по которому вы 
относите данный лист к 
определенной группе и 




Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 
   листьев, которые вы к 
группе. 
4 Информационные умения Анализ литературных 
источников 
Прочитайте текст и 
ответьте на вопросы 
 
Для определения уровня сформированности исследовательских умений 
у младших школьников нами были использованы: 
-педагогические наблюдения, осуществляемые на уроках окружающего 
мира; 
-текстовые опросники, позволяющие выявить и оценить уровень 
сформированности исследовательских умений у обучающихся. 
Опросники для учащихся «Умеете ли вы…» (Муравьев Е.М.). Данная 
методика предназначена для выявления и оценки сформированности 
конкретных умений, наличие знаний об исследовательской деятельности, 
степени самостоятельности в исследовательской работе, мотивационное 
отношение к учебному исследованию младших школьников. 
На основе методики Муравьевой Е. М. был составлен опросник. Работы 
обучающихся предоставлены в приложении 2. 
Диагностика по формированию исследовательских умений состояла из 5 
заданий. В соответствии с выдвинутыми критериями, каждое задание 













Критерии оценивания заданий по диагностике исследовательских умений у 
младших школьников 
Показатель Цель и содержание 
диагностического задания 
Критерии оценивания 
1 2 3 
Выдвижение гипотезы Цель – формулировать 
(выбирать) гипотезу; 
различать в описании 
наблюдения или опыта его ход 
и результаты (что делали и что 
получили). 
Прочитайте текст и 
ответьте на вопросы. 
Какое предложение текста 
представляет собой вывод из 
опыта Саши? (Запишите номер 
предложения.) 
Какое предложение проверял 
Саша в своем опыте? 
1.Как зависит масса 
растворяемой соли от 
температуры воды; 2. Как 
зависит масса растворяемой 
соли от количества воды; 3. От 
чего зависит скорость, с 
которой растворяется соль в 
воде; 4. Как зависит скорость, 
с которой растворяется соль в 
воде, от температуры воды 
1 балл – ученик не справился с 
данным заданием. 
2 балла – ученик выполняет 
данное задание, пользуясь 
одним источников 
информации. 
3 балла – ученик выполняет 
данное задание, пользуясь 
несколькими источниками 
(интернет), а также советами 
учителя. 














Цель – выбрать план 




плану при проведении 
наблюдения или опыта. 
Фиксировать результаты 
наблюдения или проведения 
опыта в предложенном 
формате (словесного описания, 
таблицы, условных 
обозначений). 
Вам необходимо провести 
наблюдение за изменением 
вида Луны в течении месяца. 
Выберите из предложенных 
словосочетаний те, которые 
составят верный план 
1 балл – данное задание не 
выполнено. 
2 балла –  ученик не может 
самостоятельно справится с 
заданием, нуждается в помощи 
родителей. 
3 балла – ученик 
придерживается 
предложенному плану, но не 
полностью фиксирует 
результаты. 
4 балла – ученик четко 
придерживается плана 
наблюдения, записывает 






Продолжение таблицы 2 
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 проведения наблюдений. 
1.Ежедневно (в любое время 
суток, в определенное время 
суток) находить на небе Луну. 
2.Отмечать (дату и время 
наблюдений, погоду при 
наблюдениях). 
3. Зарисовывать (положение 
Луны относительно соседних 
созвездий, видимую форму 
Луны). 
5 баллов – ученик 
самостоятельно следует 
предложенному плану и 
фиксирует результаты не 
только в словесном описании, 
но и в таблице. 
Проведение наблюдений Цель – проводить простейшие 
наблюдения и опыты; 
использовать при проведении 




Вам поручили сделать прибор 
для измерения силы ветра. У 
вас имеются пластиковые 
стаканчики, дощечки и 
длинный шест. Предложите 
конструкцию такого прибора. 
Сделайте рисунок. Напишите, 
как работает прибор. 
1 балл – ученик не справился с 
заданием. 
2 балла – ученик понял 
задание, но не знает, как 
использовать оборудование. 
3 балла – ученик выполняет 
задание, но с помощью 
учителя. 
4 балла – ученик предлагает 
конструкцию прибора, но не 
может объяснить работу 
прибора. 
5 баллов – ученик 
самостоятельно предлагает 
конструкцию прибора, делает 





Цель – проводить простейшие 
исследования, наблюдения; 
основываясь на различных 
классификациях, выделять 
группы объектов. 
На рисунке предложено девять 
листьев разных растений. 
Предложите свою 
классификацию этих листьев. 
Укажите общий признак, по 
которому вы относите лист к 
данной группе и запишите все 
номера листьев, которые вы 
отнесли к этой группе. 
1 балл – ученик не справился с 
заданием 
2 балла – ученик провел 
наблюдение, но неправильно 
выполнил классификацию. 
3 балла – ученик проводит 
наблюдение, классифицирует 
листья, но не указывает общий 
признак. 
4 балла – ученик проводит 
наблюдение, классифицирует 
листья, указывает общий 
признак листьев, прибегая к 
помощи учителя 
5 баллов – ученик выполняет 




Цель – находить необходимую 
информацию с помощью 




словарь по предмету 
«Окружающий мир», атлас-
определитель, атлас  
1 балл – ученик не справляется 
с заданием. 
2 балла – ученик обращается к 
наиболее доступному 
источнику (родители). 
3 балла – ученик обращается к 
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 карт. Прочитай текст и 
ответьте на вопросы после 
него. 
Какое словосочетание 
наиболее точно отражает 
главную мысль первого абзаца 
текста? 
Имея большой шар из 
пластмассы и маленький 
стальной шарик, можно 
считать, что они … 
В морозный день Боря внес в 
теплую комнату ведро с 5 кг 
льда. Через некоторое время 
весь лед растаял. 
4 балла – ученик обращается к 
нескольким достоверным 
источникам информации. 
5 баллов – ученик обращается 
к нескольким достоверным 
источникам информации, 
делает выбор самостоятельно. 
 
Характеристика уровней сформированности исследовательских умений 
младших школьников: 
Низкий уровень (0-6 баллов.) Данный уровень показывает малую 
активность ученика. Обучающиеся с данным уровнем не способны не могут 
правильно спланировать свою деятельность, проводить наблюдения и 
экспериментальные исследования, а также не могут обработать литературные 
источники. Следовательно, ученики с низким уровнем сформированности 
исследовательских умений не умеют, не пытаются и не испытывают 
потребности в оценке своих действий как самостоятельно, так и по просьбе 
педагога. 
Средний уровень (7-10 баллов). Характеризуется полной 
заинтересованностью учеников в проведении исследования, постановке целей, 
гипотез. С помощью педагога планируют свою исследовательскую 
деятельность, проводят экспериментальные исследования, проводят анализ 
информационных источников по заданной теме. Следовательно, также с 
помощью педагога выстраивают оценку своих действий. 
Высокий уровень (11-15 баллов). Данный уровень характеризуется 
самостоятельным формулирование целей и гипотез исследования 
обучающимися. Учащиеся с таким уровнем сами определяют промежуточные 
цели, определяют этапы работы. Учащиеся способны определять свои 
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собственные возможности и ограничения, исправлять ошибки, выявлять 
неясные и противоречивые сведения. 
Характеристика уровней сформированности исследовательских умений 
стала основой к разработке критериально-оценочной шкалы для определения 
сформированности исследовательских умений у младших школьников. Для 
выявления общей картины сформированности исследовательских умений у 
младших школьников нами были проведены письменные работы, а также 
проведено педагогическое наблюдение за организацией проектной 
деятельности обучающихся на уроках окружающего мира. Учащимся были 
предложены опросники для выявления сформированности исследовательских 
умений (Е. М. Муравьева). В опросник входили такие вопросы: 
1. Умею выбирать и обосновывать исследовательскую тему. 
2. Умею выдвигать гипотезы. 
3. Умею ставить цели и добиваться их. 
4. Умею прогнозировать средства и методы исследования. 
5. Умею формулировать рекомендации по окончанию 
исследовательской работы. 
В процессе педагогических наблюдений оценивался каждый ученик по 
определенным нами критериями, такими как: операционные умения, 














Данные уровня сформированности исследовательских умений у 
младших школьников на констатирующем этапе. 
№ 
п/п 











































































































































1 Михаил Б. 3 3 1 1 2 10 2 С 
2 Алексей Б. 3 2 2 1 2 10 2 С 
3 Варвара В.  1 3 2 1 2 9 1,8 С 
4 Вадим В. 2 1 3 1 2 9 1,8 С 
5 Виктория В. 1 1 2 2 2 8 1,6 С 
6 Анастасия Г. 1 1 2 2 1 7 1,4 С 
7 Милана Г. 1 3 3 2 1 10 2 С 
8 Мария З. 1 2 1 2 1 7 1,4 С 
9 Елизавета З. 2 3 3 2 1 11 2,2 В 
10 Валерия К. 1 1 2 2 1 7 1,4 С 
11 Иван К. 3 2 1 2 2 10 2 С 
12 Ксения М. 1 1 1 1 1 5 1 Н 
13 Павел М. 1 2 1 2 3 9 1,8 С 
14 Анна М. 3 2 2 2 1 10 2 С 
15 Матвей Н. 2 1 3 2 1 9 1,8 С 
16 Иван П. 1 3 1 2 1 8 1,6 С 
17 Никита П. 2 2 1 2 1 8 1,6 С 
18 Мария Р. 2 1 2 2 1 8 1,6 С 
19 Валерия С. 2 1 1 1 1 6 1,2 Н 
20 Арсений С. 1 2 2 1 3 9 1,8 С 
21 Егор Т. 2 2 2 1 2 9 1,8 С 
22 Данил Т. 3 1 2 1 2 9 1,8 С 
23 Яна Т. 3 2 1 1 2 9 1,8 С 
24 Константин Ф. 3 3 1 3 2 12 2,4 В 
25 Александр Ч. 1 1 1 2 2 7 1,4 С 
26 Сергей Я. 1 2 1 1 1 6 1,2 Н 
27 Дмитрий Я. 1 2 2 1 2 8 1,6 С 
28 Артур Я. 1 2 3 1 1 8 1,6 С 
Средний балл 1,7 1,8 1,8 1,6 1,5 8,9 1,8 С 
 
В ходе проведения диагностического исследования нами были получены 
качественные оценки, которые учитывались при выявлении уровня 
сформированности умений у младших школьников. 
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Мы так же произвели расчет и выявили среднее арифметическое 
значение по всем показателям. Полученные результаты приведены в таблице 
(Таблица 3) и на диаграмме (Рис. 1). 
 
Рис. 1 Распределение младших школьников по уровням 
сформированности исследовательских умений на констатирующем этапе 
 
Проанализируем результаты по каждому показателю (Рис. 2) 
 Операционные умения (1,7) 30% учащихся не смогли справиться с 
данным заданием, ученики с данным уровнем совсем не интересуются 
исследовательской деятельностью. Не могут самостоятельно осуществлять 
поиск информации, не смогли самостоятельно сделать, зарисовать и описать 
прибор для измерения ветра, 60% обучающихся набрали 2 балла, что 
свидетельствует о среднем уровне сформированности исследовательских 
умений, 10% от всех учеников справились с данным заданием, получив по 3 
балла (высокий уровень). 
 Организационные умения (1,8). В данном модуле наибольшее 
количество учеников справились с заданием, получив по 2 балла (средний 
уровень), 30% обучающихся из класса получили высший балл (высокий 






























уровень). Так один из учеников обосновал проведения наблюдения за 
изменением вида Луны. 
Вам необходимо провести наблюдение за изменением вида Луны в 
течении месяца. 
1. Ежедневно. (в определенное время суток). 
2. Отмечать. (Дату и время наблюдения). 
3. Зарисовывать. (Видимую форму Луны). 
 Практические умения (эксперимент) (1,6). Данное задание 40% 
обучающихся из класса не выполнили (низкий уровень), 50% учеников могут 
составить квалификацию, указывать общий признак, но пропускают важные 
моменты, не указывая общий признак, по которому отнесли лист к данной 
группе (средний уровень), и только 10% учеников полностью справились с 
данным заданием (высокий уровень). Так несколько учеников 
классифицировали листья: 
1. Острые и закругленные; 
2. Сложные и простые; 
3. Многолистные и однолистные. 
 Информационные умения (1,5). Данное задание предназначено для 
выявления уровня сформированности информационной компетенции. 
Наибольший процент обучающихся не справились с данным заданием. 40% 
обучающихся могут самостоятельно находят информацию в тексте, но не 
всегда верно отвечают на вопросы к тексту (средний уровень). 10% 
обучающегося из всего класса полностью справляются с данными заданием. 
Результаты, полученные в ходе констатирующего этапа исследования, 
представлены в диаграмме показателей сформированности исследовательских 




Рис. 2. Диаграмма показателей сформированности исследовательских умений 
у младших школьников на констатирующем этапе 
 
Анализ данной диаграммы позволяет сделать нам вывод о том, что у 
обучающихся данного класса наиболее сформированы операционные, 
организационные, практические (наблюдения) умения. Анализируя другие 
показатели уровня сформированности исследовательских умений у младших 
школьников, мы пришли к выводу, что необходимо продолжать формировать 
и развивать исследовательские умения по данным показателям. Для получения 
улучшенных результатов, мы пришли к выводу, что необходимо создать ряд 
педагогических условий по формированию исследовательских умений у 
младших школьников. 
Таким образом, результаты проведенной нами диагностики показывают 
о недостаточной сформированности исследовательских умений у детей 
































2.2. Реализация условий формирования исследовательских умений у 
детей младшего школьного возраста на уроках окружающего мира 
 
Результаты констатирующего этапа исследования указывают на то, что 
необходимо продолжить формирования исследовательских умений у младших 
школьников. Эта задача решалась нами на формирующем этапе исследования. 
При формировании исследовательских умений нами был создан 
определенный комплекс условий, помогающий осознанно включиться в 
исследовательскую деятельность младшему школьнику. 
В рамках опытно поисковой работы были созданы следующие 
педагогические условия: 
 проведение уроков-исследований; 
 применение упражнений и заданий исследовательской 
направленности типа (экспресс-исследование, проведение 
опытов, наблюдение за живыми объектами; 
 включение младших школьников в работу по выполнению 
исследовательских проектов. 
Первым педагогическим условием формирования исследовательских 
умений являлось проведение уроков исследовательской направленности. На 
исследовательском уроке включаются в поиск под руководством учителя. Все 
вместе исследуют поставленную проблему, которая не имеет готовых средств 
ее решения. Содержание и структура урока-исследования направлена на поиск 
новой информации в процессе наблюдений, опытов или работы младших 
школьников с детской научно-популярной литературой. Мы использовали 
экспериментальные методы, вопросы и задания, побуждающие к выдвижению 
гипотез, постановке цели и задач, планированию своей работы. Проведение 








(Ивченкова Г. Г., Потапов И. В., Саплина Е. В., Саплин А. И. 
УМК «Планета знаний») 













Расширение знаний о 
культурных растениях и 
их значении в жизни 
человека. Ознакомление 
с предками некоторых 
культурных растений. 
Выдвижение гипотез Игра «Угадай, о чем 
спросили». 
Ребенку дается 
карточка с вопросом, 
не показывая, что в 
карточке, ребенок 
отвечает на вопрос. 
Разнообразие 
растений 












Составление плана по 
исследовательской 










нерастворимыми в воде 
веществами 
Проведение 
наблюдения и опытов 
Провести опыт по 
растворению в воде 
различных веществ. 














Воган, Эстес).  
Инсерт – это прем 
работы. Что делают 
дети и чему учатся. 
 
В качестве примера можно привести урок-исследование «Вода – 
растворитель». На данном уроке мы формировали у школьников такие умения 
как проведение наблюдения, проведение опытов. На этапе постановки цели, 
ученики вспомнили с какими свойствами воды они познакомились на 
прошлом уроке. Для постановки цели была организована работа с карточками, 
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в которых ученикам нужно было правильно определить свойства воды. 
Ученики без труда определили, что вода не имеет формы, но имеет форум в 
замороженном виде, бесцветная, прозрачная, текучая, без запаха, без вкуса. 
Часть обучающихся выделили еще одно свойство воды – растворимость. Так 
возникла проблема на уроке «Вода – растворитель или нет?». На этапе 
планирования деятельности, учащимися были поставлены такие задачи: 
1. Определи цель опыта. 
2. Составь план по изучению свойства растворимость. 
3. Проверь с помощью опыта растворимость разных веществ 
(соли, сахара, мела, соды, мела). 
4. Сделай вывод. 
Класс был разделен на группы. Каждая группа работала по 
индивидуальному заданию «Проверь с помощью опыта растворимость разных 
веществ». На уроке школьники проверяли растворимость таких веществ как, 
соль, сахар, сода, речной песок, мел. В стакан с водой высыпают немного 
вещества, размешивают и наблюдают изменения, делают вывод. После чего 
представители от каждой группы отвечали на два вопроса «Что наблюдали?» и 
«Что получили?». 
Первая группа проверяла с помощью опыта растворимость соли в воде: 
«После того, как насыпали в воду соль и размешали, мы увидели, что соль 
стала незаметной. Вода осталась прозрачной. Вывод: соль растворилась».  
Вторая группа определяла «Растворяется ли в воде сахар?»: «Поле того, 
как насыпали в воду сахар и размешали, мы увидели, что сахар стала 
незаметным. Вода осталась прозрачной. Вывод: сахар растворился».  
Ученики третьей группы работали с таким веществом как сода: «После 
того, как насыпали в воду соду и размешали, мы увидели, что сода стала 
незаметной. Вода осталась прозрачной. Вывод: сода растворилась». Учащиеся 




Четвертая группа наблюдали за тем, как растворяется мел в воде: «После 
того, как в воду бросили кусочек мела и размешали, через время увидели, что 
мел почти растворился, но вода поменяла окраску и на дне оставались 
частицы мела. Вывод: мел частично растворяется в воде». 
После выступления каждой группы классом был сделан вывод: «Соль, 
сахар и сода растворяются в воде; мел частично растворяется в воде, 
следовательно, вода обладает свойством растворимости, но растворяет не все 
вещества». 
На уроке мы использовали приемы, вопросы и задания, стимулирующие 
действия планирования познавательных действий, наблюдения, анализа по 
проделанной работе. 
Вторым педагогическим условием формирования исследовательских 
умений мы определили: применение методических приемов и заданий 
исследовательской направленности типа (экспресс-исследование, проведение 
опытов, наблюдение за живыми объектами). 
Современные учебники и тетради по предмету «Окружающий мир» 
недостаточно ориентируют младших школьников на формирование 
познавательно-исследовательских умений. Это проведение опытов, 
проведение экспресс-исследований, наблюдение за живыми существами.  
Поэтому мы целенаправленно обучали учащихся при индивидуальной и 
групповой работе формулировать цель своего исследования, проблему, 
задачи, гипотезу, планировать свою деятельность, а также делать выводы о 
проделанной работе. 
Новообразования у детей младшего школьного возраста формируются 
не сразу, а поэтапно при постоянной тренировке. Как мы уже выяснили, к 
новообразованиям у детей относят память, мышление, волю и восприятие. Для 
этого нами были подобраны системы определенных заданий на 
формулирование гипотезы, определение плана работы, проведение 
исследования, поиск определенной информации и формулирование выводов. 
На формулирование гипотезы были подобраны такие задания: «Прочитайте 
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текст и ответьте на вопросы». Нами были сформулированы такие вопросы: 
«Какое предложение было выдвинуто Сашей в начале опыта?», «Какое 
предположение проверял Саша в своем опыте?». 
Согласно теории поэтапного формирования умственных действий 
П.Я. Гальперина, основой правильного управления образовательным 
процессом является особая организация учебной деятельности младших 
школьников, направленная на раскрытие внутренней структуры учебного 
действия, которая часто недоступна ребенку для прямого внешнего 
наблюдения. 
В качестве примера можно рассмотреть формирование умения 
формулировать гипотезу: 
1 этап – создание мотивации обучаемого. При формировании умения 
формулировать гипотезы мы мотивировали школьников. Спрашивали, 
«Хорошо ли мы поработали над предыдущей темой урока? Или что-то 
осталось не изученным?». Если человек самостоятельно не может выдвигать 
предположений, значит, он слепо будет следовать чужим догадкам, отчего в 
результате потеряет интерес к исследованиям в целом. Объясняли правила 
формулирования гипотезы: «Гипотеза – это предположение, которое 
выдвигается наряду с целью. Гипотеза может быть лишь научной, если она 
подтверждена научными фактами». Выделяли основные признаки гипотезы: 
«Гипотеза должна совпадать с ответом на поставленный вопрос, должна 
исходить из уже приобретенных знаний и быть правдоподобной, должна быть 
доступной для проверки». 
2 этап – составление предварительного представления о задании.  
Указание на образец, по которому нужно следовать при выполнении задания, 
формирование «ориентировочной основы действия», деление действия на 
элементарные операции, которые сможет выполнить ученик. На карточках 
составляли модель (алгоритм) постановки гипотезы на уроке, используя слова 
«предложим», «если…, то», «допустим». 
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3 этап – выполнение реальных действий. На этом этапе, усваиваемое 
действие выполняется с помощью реальных действий, так и с помощью 
моделей (схем). Ученик читал вслух первое действие (Что мы ранее усвоили 
на уроке, а что еще не усвоили?) и применял его, высказывая предположение о 
том, что еще не усвоено классом не уроке. Тем самым формулировал первую 
гипотезу. Затем весь класс задавался вопросом (Что мы узнаем на 
сегодняшнем уроке?) и выдвигали свои предположения.  
4 этап – проговаривание вслух того реального действия, которое 
совершается, в результате чего отпадает необходимость использования 
ориентировочной основы действий. На данном этапе обучающиеся своими 
словами проговаривают (устно) все выполняемые ими операции. Когда 
алгоритм постановки гипотезы выучен наизусть, можно отложить карточку, 
но все еще следует произносить правила постановки гипотезы вслух. 
5 этап – действие сопровождается проговариванием про «себя». На 
этапе действие не сопровождается устной или письменной речью. Ученики 
выполняют проговаривание выполняемых операций постановки гипотезы про 
«себя». При этом, то что стало ученику хорошо известно не проговаривается, 
действие начинает автоматизироваться, приобретать умственную форму.  
6 этап – полный отказ от речевого сопровождения действия, 
формирование умственного действия в свернутом виде. На данном этапе 
ученик приходит процесс интериоризации, что говорит о том, что ребенок 
может выдвигать гипотезы, не произнося их вслух, ни про себя, а в свернутом 
и погруженном виде. 
Для формирования правильного планирования исследовательской 
деятельности мы подбирали такое задание: «Вам необходимо провести 
наблюдение за изменением положения Солнца в течение дня. Выберите из 
предложенных словосочетаний те, которые составят верный план для 
проведения наблюдений». В ходе выполнения данного задания школьники 




Для формирования у школьников такого критерия как практические 
умения (эксперимент) нами было подобрано такое задание: «Вам поручили 
сделать прибор для измерения скорости ветра. У вас имеются пластиковый 
пакет, скотч и длинный шест. Предложите свою конструкцию прибора. 
Сделайте рисунок, расскажите, как работает прибор. Измерьте скорость ветра 
в разных условиях». Проведение такого эксперимента позволило нам понять, 
что у школьников появились навыки планирования своей деятельности. 
Формировались такие качества личности как: самостоятельность, 
познавательная активность и целеустремленность, обогатилась память, 
активизировались мыслительные процессы. 
Формирование такого критерия как информационные умения ученикам 
был предложен текст на тему «Как питаются растения и животные», а также 
задание: прочитать текст и ответить на вопросы после него. При выполнении 
данного задания, школьники учились самостоятельно находить, отбирать, 
систематизировать, анализировать и представлять полученную информацию.  
Так же на уроках-исследованиях учение проводили опыты: «Вода-
растворитель», «Значение воздуха для жизни», «Строение растений», 
«Питание растений».  
Таким образом, при выполнении заданий исследовательской 
направленности, у младших школьников формировались познавательно-
исследовательские умения. 
Третьим педагогическим условием является включение младших 
школьников в выполнение исследовательских проектов. Метод проектов 
направлен на детальную разработку проблемы и ее последующее решение с 
реальными результатами. На уроках окружающего мира школьники 
выполняли исследовательские проекты разной направленности. Темы 
проектов были разными: «Что такое экологическая тропа?», «Как охраняют 
природу в твоей местности?», «Чем различаются заповедники, заказники и 
природные парки?». Так же мы не исключали самостоятельный выбор темы 
исследовательских проектов. Так одной из учениц 3 класса бы выполнен 
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проект на тему «Великие тайны воды» (Приложение 5). Учениками были 
поставлены цели, выдвинуты гипотезы, составлены планы работы, проведены 
необходимые исследования и сделаны выводы. 
Выполнение проектных работ обеспечивало формирование у учеников 
универсальных познавательных умений, а также приобретение важных 
исследовательских умений. В ходе осуществления проектной деятельности 
школьники обучались:  
 выдвижению гипотезы; 
 постановки цели и задач; 
 планированию исследовательской работы; 
 проведение наблюдений и опытов; 
 поиск необходимых источников информации. 
Таким образом, формирование исследовательских умений у младших 
школьников на уроках окружающего мира осуществлялось при помощи 
создания специальных педагогических условий: проведение уроков-
исследований, выполнение учащимися исследовательских проектов и 
создание на уроках окружающего мира исследовательских (операционных, 
организационных и практических) умений; применение методических 
приемов и заданий исследовательского типа.  
Анализ проделанной работы показал, что овладение организационными, 
операционными, практическими и информационными умениями, позволяет 
учащимся рационально подходить к самоорганизации исследовательской 
деятельности, правильно определять цели и задачи исследования, работать с 
литературой, наблюдать, анализировать и обрабатывать полученные 
результаты, а также добывать информацию из других источников и 
обрабатывать ее, тем самым обеспечивая саморазвитие личности.  
На контрольном этапе опытно-поисковой работы по формированию 
исследовательских умений у младших школьников нами была поставлена 
цель: определить результативность педагогических условий по формированию 
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исследовательских умений у младших школьников на уроках окружающего 
мира.  
В результате проведенного диагностирования нами был произведен 
сравнительный анализ показателей сформированности исследовательских 
умений на констатирующем этапе обучения и на контрольном. Данные 
приведены в таблице 5. 
Таблица 5 
Сравнение показателей сформированности исследовательских умений 
на уроках окружающего мира  
(констатирующий и контрольный этапы исследования) 
Показатели 
Средний арифметический балл 
Констатирующий этап Контрольный этап 
Организационные умения 1,7 2,3 







Информационные умения 1,5 2,2 
 
Для сравнения показателей нами были использованы те же методики, 
что и на констатирующем этапе исследования. В результате проведенного 
диагностического исследования на контрольном этапе выяснилось, что все 
обучающиеся из общего количества справились с заданиями выше показателя 
низкого уровня, 71% от общего количества учащихся имеют показатели 
среднего уровня, 29% от общего количества школьников имеют показатели 
высокого уровня сформированности исследовательских умений. 





Рис. 3. Распределение младших школьников по уровням 
сформированности исследовательских умений на констатирующем и 
контрольном этапах исследования 
 
Также нами был проведен сравнительный анализ показателей 
сформированности исследовательских умений на констатирующем и 
контрольном этапах исследования. Результаты исследования приведены в 


















































Рис. 4. Сравнение показателей сформированности исследовательских  
умений 
 
Сопоставляя результаты, полученные нами в ходе исследования на 
констатирующем и контрольном этапах, мы пришли к следующим выводам: 
– При проведении количественного анализа (вариации каждого 
показателя в баллах), мы с уверенностью можем сказать, что все показатели 
изменились в лучшую сторону. Средний арифметический балл каждого 
показателя повысился. Можно отметить, что преобладающие на 
констатирующем этапе «2 балла» на контрольном этапе исследования стали 
ближе к «3 баллам». 
– При проведении качественного анализа, с уверенностью можем 
отметить следующие изменения:  
 показатель «организационные умения» повысился на 0,6 баллов 
(данные изменения говорят о том, что все ученики умеют 
планировать свою деятельность, регулировать свои действия);  
 показатель «операционные умения» повысился на 0,7 баллов 





































ставить цели и задачи исследования, подготавливать выводы из 
полученных результатов); 
 показатель «практические умения» (наблюдение, эксперимент) 
повысились на 0,6 и 0,5 баллов. Это свидетельствует о том, что 
ученики осуществляют экспериментальные исследования, 
наблюдения и обработку полученных результатов 
самостоятельно; 
 показатель «информационные умения» повысился на 0,9 
баллов, что свидетельствует о сформированности умений 
осуществлять поиск информации, ее структурирование и 
представление в разной форме.  
Таким образом, данные результаты были достигнуты благодаря 
созданным педагогическим условиям, а также следующим особенностям: 
 в структуру уроков была включена практическая, 
экспериментальная работа; 
 включены задания, требующие самостоятельной работы 
учащихся; 
 для формирования интереса учащихся к исследовательской 
работе в структуру урока были включены игровые задания, 





Положительные результаты проведенной нами опытно-поисковой 
работы является основанием для заключения об эффективности 
педагогических условий формирования исследовательских умений у младших 
школьников. Это позволяет нам отметить следующее: 
1. Проанализировав методическую и психолого-педагогическую 
литературу, мы увидели, что применение исследовательского метода в 
обучении не является новым явлением в педагогической теории и практике. 
Тем не менее, проблема формирования исследовательских умений у младших 
школьников по-прежнему остается актуальной в связи с принятием нового 
Государственного образовательного стандарта. Нами был проведен анализ 
различных УМК по предмету «Окружающий мир». Результаты анализа 
показали, что в современных учебниках недостаточно заданий, которые бы 
стимулировали исследовательскую деятельность младших школьников. 
2. Нами были выделены, теоретически обоснованы, а также 
апробированы педагогические условия по формированию исследовательских 
умений в процессе изучения окружающего мира: проведение уроков-
исследований, применение упражнений и заданий исследовательской 
направленности, создание исследовательских проектов; планомерное и 
поэтапное формирование исследовательских (операционных, 
организационных и практических) умений. 
3. В ходе проведения опытно-поисковой работы нами были 
разработаны критериально-уровневые характеристики для оценки 
исследовательских умений детей младшего школьного возраста. 
Разработанный нами диагностический инструментарий позволил проследить 
положительную динамику процесса формирования исследовательских умений 
у младших школьников. Результаты, полученные на контрольном этапе 
исследования, дают нам право говорить о том, что уровень сформированности 
исследовательских умений у младших школьников повысился. 
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Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать 
вывод о том, что разработанные нами исследование позволяет сделать вывод о 
том, что разработанные и апробированные нами педагогические условия 
являются результативными, для успешного формирования у младших 
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Опросник для учащихся «Умеете ли Вы…» по Муравьеву Е. М.[20] 
Умения Знаю Умею 
1. Умею выбирать и обосновывать 
исследовательскую тему. 
  
2. Умею выдвигать гипотезы   
3. Умею ставить цели и добиваться их.   
4. Умею подбирать соответствующую 
литературу к исследованию 
  
5. Умею осуществлять поиск способов 
достижения цели 
  
6. Умею прогнозировать средства и методы 
исследования 
  
7. Умею планировать свою деятельность   
8. Умею структурировать материал   
9. Умею проводить исследование   
10. Умею формулировать выводы по 
окончании исследовательской работы 
  
11. Умею проводить рефлексию по итогам 
исследовательской деятельности. 
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